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D o s s i e r
La conservació 
del patrimoni cultural
Albert Fàbrega i Enfedaque
El passat 16 de juny de 2015, el 
Centre d’Estudis del Bages va organit-
zar una sessió on, a càrrec de diversos 
autors, es van presentar onze Imatges 
de Patrimoni en Perill. En acabar l’ac-
te va haver-hi un petit debat sobre el 
tema de la conservació del patrimoni. 
Degut a l’hora avançada, la discussió 
va ser breu, i moltes idees i interven-
cions es van quedar al tinter. Tots els 
presents, però, érem conscients de 
la importància de la qüestió. Amb la 
intenció, per tant, de continuar explo-
rant el tema, hi aporto algunes consi-
deracions.
En primer lloc, crec que el llegat 
cultural s’ha de conservar per ell ma-
teix, independentment dels possibles 
nous usos que s’hi puguin donar. Pot-
ser el primer que caldria desmuntar és 
el tòpic que la conservació del patri-
moni cultural és un negoci desastrós. 
Valgui un exemple extrem: a Barce-
lona les obres de Gaudí són una font 
d’ingressos molt important. Cosa que, 
per cert, succeeix arreu del món amb 
tots aquells monuments que són sin-
gulars i que s’han sabut «vendre». En 
un nivell més realista, és cert que en 
molts casos la restauració i conserva-
ció del patrimoni immoble pot requerir 
inversions de diners importants, però 
no sempre és necessàriament així, i, 
moltes vegades, hi ha camins diversos 
per reduir els costos de recuperació, 
sense que això resti qualitat a la tasca 
de recuperació. De la mateixa manera 
que s’ha produït una certa sensibilit-
zació social cap al respecte del medi 
ambient, també des dels mitjans de 
comunicació i associacions diverses 
s’hauria de fer una tasca de sensibi-
lització cap al llegat del passat (tot i 
la ingent tasca de la UNESCO, potser 
caldrien més organitzacions dedica-
des a la defensa del patrimoni cultu-
ral). Hi ha cada vegada més exemples 
d’iniciatives privades de persones i 
col·lectius que fan tasques importants 
de recuperació de patrimoni cultural.
Sigui com sigui, des del meu punt 
de vista, els diners no són ni de bon 
tros l’element clau en la recuperació, 
conservació i gestió del patrimoni cul-
tural. Hi ha, crec, tres factors que si 
que són determinants:
El Partenó d’Atenes en el moment de la seva màxima degradació.
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Sensibilitat
Aquest és el punt fonamental de tot 
plegat. Només si les administracions 
i amplis sectors socials són sensibles 
al valor i a la importància del llegat 
del passat, aquest tindrà una opor-
tunitat de conservar-se per a les ge-
neracions futures. Moltes vegades la 
falta de sensibilitat ve donada per la 
ignorància sobre un bé patrimonial en 
concret. Aquesta sensibilitat, a més a 
més, pot canviar en el temps. Posaré 
un exemple, també extrem. Fins ben 
entrat el segle XX, les restes arqueo-
lògiques i arquitectòniques del pas-
sat es valoraven quasi exclusivament 
pel valor artístic de les peces mobles 
que s’hi trobaven. Així, els britànics 
es van poder fer amb els relleus del 
Partenó d’Atenes, mentre que l’edifici 
patia una degradació important1. No-
més un canvi de sensibilitat social a 
Grècia i la pressió internacional, van 
fer que avui el Partenó sigui un dels 
monuments emblemàtics de la huma-
nitat. S’ha passat de veure només un 
munt de rocs sense valor a donar-li un 
contingut molt més valuós. Quan co-
neixem la història -o algunes històries- 
lligada a unes pedres, aquestes se’ns 
apareixen sota una nova llum, cosa 
que fa que adquireixin un important 
valor afegit.
Voluntat política
Les Administracions funcionen per 
pressupostos. Un pressupost és la 
manera com es repartirà el pastís dels 
ingressos que rep l’administració. Un 
cop establertes les anomenades des-
peses corrents, el què queda, si queda 
alguna cosa, és el què es destina a in-
versions. I aquí és on entra la voluntat 
política, teòricament definida a través 
dels programes electorals. La reali-
tat, però, és que, en democràcia, per 
poder fer coses cal guanyar en vots. 
I aquí sorgeix un problema. De les di-
verses actuacions que pot emprendre 
un polític, si ha de triar, triarà les que 
cregui que li donen més vots, no les 
que serien necessàries o raonables de 
fer. I ara és quan la cultura en general, 
i el patrimoni cultural en particular, 
tenen totes les de perdre; tot i que un 
cert patrimoni de forta càrrega naci-
onalista i identitària es vegi genero-
sament afavorit i publicitat. Sigui per 
la causa que sigui, la cultura -o certa 
cultura- pot donar vots entre determi-
nats sectors socials.
Una idea barata i que pot activar 
l’interès social: perquè els ajunta-
ments no comencen a plantejar-se 
una àrea de «Patrimoni Cultural» di-
ferent de l’àrea de «Cultura», que no 
tindria necessàriament de ser gestio-
nada per un mateix regidor?
Cultura social
Relacionat amb l’anterior, hi ha 
un altre punt sensible, que pot fer 
actuar una autoritat política en un 
o altre sentit: es tracta de la pressió 
social, explícita o implícita, exercida 
per capes de població, més o menys 
àmplies, però amb una certa dosi 
d’activisme. O, simplement, perquè 
la gent té interioritzats determinats 
La fàbrica nova Abadal a Súria. Avui zona industrial, i que caldria requalificar com equipament cultural.
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comportaments que formen part del 
que en podríem anomenar l’ADN soci-
al. És ben sabut que el món anglosaxó 
és molt més sensible a la conservació 
del passat que el món mediterrani, on 
s’imposa la cultura d’«usar i llençar» i 
on el respecte i l’interès pel passat és 
molt menys viu.
La gestió del patrimoni   
cultural
Un dels arguments presents quan 
es vol emprendre una determinada 
actuació de recuperació del patrimoni 
és el de que és fonamental donar un 
nou ús a allò que es pretén recupe-
rar. Quan es diu això, s’està pensant 
o bé en un ús turístic o bé en un ús 
social. Hi ha casos obvis i d’èxit: fent 
biblioteques, casals i sales polivalents 
s’han pogut recuperar amb més o 
menys fortuna moltes fàbriques tèxtils 
del nostre país, tot i que en algun cas 
s’han fet irreconeixibles. Però aquest 
ús social és impossible en molt altres 
casos. Quin ús sensat es pot donar a 
un dolmen, a una barraca de vinya o 
a un forn de pega? Només és possible 
un recurs turístic dubtós? Ara sorgeix 
un nou argument: atès que al nostre 
país el patrimoni que ens ha arribat 
del passat és enorme, cal seleccionar i 
decidir què conservem i què no. Quins 
criteris s’aplicaran per a la selecció, i 
qui definirà aquests criteris? L’argu-
ment de la selecció em sembla fal·laç 
i recorda massa els tristos episodis de 
la selecció eugenèsica dels «millors» 
humans. Evitar que aquest patrimoni 
«no rendible» desaparegui no és ni tan 
difícil ni tan costós. Difondre’l, tam-
poc. Explicar-lo i -com diuen en el món 
de la moda- crear tendències, tampoc. 
No fa massa anys ningú es preocupava 
pel món de la pedra seca de les nos-
tres vinyes. Avui hi ha un important 
moviment al seu voltant. És a dir, el 
què un dia pot no despertar cap inte-
rès i ser condemnat a l’oblit, l’endemà 
por convertir-se en una cosa apreciada 
i valorada cada vegada per més gent. 
Per tant, l’actitud correcta no hauria 
de ser plantejar-nos què conservem, 
sinó que el principi fonamental hauria 
de ser: CONSERVEM-HO TOT, encara 
que després calgui fer renúncies.
Nota:
1. Quan, el 1801, lord Elgin va obtenir permís 
del govern turc -llavors en poder de Grè-
cia- per dibuixar i recollir «pedres» als mo-
numents de l’Acropolis d’Atenes els turcs 
mostraven una total indiferència i apatia 
pel què fa a la preservació de les restes, 
excepte quan en un rampell de destrucció 
gratuïta a vegades duien el seu enuig tan 
lluny com per disparar contra els monu-
ments. (Report from the select committee 
of the House of Commons on the Earl of 
Elgin’s collection). De les figures dibuixa-
des per Carrey, per encàrrec de Nointel, el 
1698, ja se n’havien perdut moltes.
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Un dels forns de guix conservats a les Guixeres de Súria. Aquest conjunt s’està recuperant 
gairebé a cost 0.
Una barraca de vinya a Fontelles (Cardona). El món de la vinya i la pedra seca ha 
experimentat una gran atenció els darrers anys per part de diverses entitats.
